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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﺳﻼﻳﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮدر 
ﺑﻌﻀﺎ  .ﺑﺎﻳﺪ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم را آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻛﻪ ﻳﻲ ﺳﻮپ ﺧﺸﻚ از ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدرﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻣﺼﺮف آن ﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ راﺣﺘﺮ از ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه وﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﺷ. ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن را ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ارزان ﻗﻴﻤﺖ  و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﺮآورده
 ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ از ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺗﻨﺎژ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﻮدرﺳﻮﭘﻲ ﻣﻐﺬي و ﺑﺎ ارزش، ﺑﺨﺼﻮصﺟﻨﻮب 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮآورده را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس،ﭼﻤﻦ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده 
و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ادوﻳﻪ ﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده (از ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ، ﭼﻤﻦ و ﺳﺎرم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮپ ) ﺗﻴﻤﺎر  3در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ار .ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 001ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ در وزﻧﻬﺎي 
در   .ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزان ﻗﻴﻤﺖ در ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ   
ده ﺳﺎزي  و ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن و اﻓﺰودن ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﭘﻴﺎز و ادوﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﭘﺲ از آﻣﺎ
ﺟﺎت در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و در ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﺳﻪﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺮآوردﮔﺮدﻳﺪه و در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮدر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از
اﻧﺠﺎم  ﺸﻬﺎيدر آزﻣﺎﻳ.ﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻣ
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و  4و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 21، رﻃﻮﺑﺖ 11،ﭼﺮﺑﻲ 23ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 001، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در (  NVT)زت ﻛﻞ ﻓﺮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺗﻐﻴﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل،آزﻣﺎﻳﺶ ا
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٢
 
 
 
ﻣﻌﻨﻲ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ﭼﻤﻦ ) ﻣﺎه  4ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺲ از  3ﺑﺮاي  NVTﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  ( . 50.0<P) دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات و  ﻣﻘ( ﻣﻴﻠﻲ اﻛﻲ واﻻن در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم) 31/7ﺑﻪ     3/1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ از   
  ( . 50.0<P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ﭼﻤﻦ ) ﺗﻴﻤﺎر  3ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﺮاي  4ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﭘﺲ از 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻤﺎرش  .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﮔﺮم 5  ×01 4ﺑﻪ    1/5×101ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ از   
   ( . 50.0<P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ﭼﻤﻦ)ﺗﻴﻤﺎر  3ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﺮاي  4ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﭘﺲ از 
ﻣﺎﻫﻲ ) ﺗﻴﻤﺎر  3ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﺮاي 6ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از ( ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات اورﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ    
   ( . 50.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ﭼﻤﻦ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزان ﻗﻴﻤﺖ ، ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ، ﭼﺎﺑﻬﺎر  -ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ   :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٣  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد و در ... ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮوژ ، ﺑﻠﮋﻳﻚ ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ، آﻣﺮﻳﻜﺎ ، ﻣﺎﻟﺰي و 
ﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎ 3در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ . ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻮق از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ... ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده وﻟﻲ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ، ﻣﺮغ و ﻗﺎرچ و 
ﺳﻮپ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق  ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
  .اﺳﺖ 
ي از آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻮدن  ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﺗﻮﻟﻴﺪ
درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ زداﻳﻲ از  03ﺑﻴﺶ از 
ﭘﻮدر ﻧﻬﺎﻳﻲ ، اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل  از وﺗﺎ ﺣﺪودي ﺣﺬف ﻃﻌﻢ ﻣﺎﻫﻲ در    Hpﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ روش ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺎﺋﻴﻦ آوردن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎٌ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر .  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ذاﺋﻘﻪ در 
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي  ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ روش ﻫﻨﺪي، .ﺪام ﻛﺮداﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗ
 .      ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي درﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﻻﻣﻴﻨﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮل در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  -1-1
  ﺳﻮپ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ •
ﺎزه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي روﺳﻴﻪ و اروﭘﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ از ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ 
  .ﻛﺸﻮرآﻓﺮﻳﻘﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻬﻴﻪ دارد
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  
 
 
 
  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن •
اﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﻮپ ﺧﻮﺷﻤﺰه ، ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم در ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﻮپ ﺑﻪ ﺳﻮپ ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ 
ﺑﻪ ﻃﻮر . اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ آن، ازآب ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  راز ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮدن ﺳﻮپ ﺻﻴﺎدان اﻳﻦ.ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ 
ﻛﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺳﻮپ از ﺳﺮ ، اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ي ﻛﭙﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و آب ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﻲ ، اردك ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺎ ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﭙﻮر 4ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ ﺳﻮپ از . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  . ﺧﺎردار و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻃﻌﻢ ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ascolak alﺳﻮپ ﺻﻴﺎدي •
در اﻳﻦ .  ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ دا ﻧﻮب واﻗﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ascolakاﻳﻦ ﺳﻮپ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﺑﺎﻻ در ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و 
و آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮپ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻮپ ﭘﺨﺘﻪ  ﻛﻪ ﻮدﻧﻮع ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﺦ ﻣﻲ ﺷ 02ﻣﻨﻄﻘﻪ 
از ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ي . ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،آﻣﺎده ﻣﻴﮕﺮددو ﻗﺒﻞ از ﺳﺮو ﻛﺮدن
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﻳﺬ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد 
  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ در ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ •
ﺳﻮپ از  ﺗﻬﻴﻪ.  و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺷﻴﺮ و ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد 
 .ﻣﻴﮕﻮ و از ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 
  ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -1-2
  ر ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮ - 1-2-1
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ از ﻏﻼت ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ و ﻗﺎرچ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل 
  .اﻧﺠﺎم ﺑﻮده وﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
   .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
 
 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز   8431اوﻟﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ  در اﻳﺮا ن ، ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺎم ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  .ﻛﺮد و از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ ، ﻣﺮغ و ﻗﺎرچ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﻨﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ وﺷﺮﻛﺖ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ از آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل و . ﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻨﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮد
اﻛﻨﻮن در اﻳﺮان ﻛﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدر ﺳﻮپ  .ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺟﻨﺒﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﻮپ از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  
  (ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ) ﻪ ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻬﻴ •
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺮﻳﻨﻪ دارد و از ﻏﺬا ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺷﻮرﺑﺎاﻳﻦ ﺳﻮپ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ 
ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﺳﻮپ ﻓﻘﻂ از ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در 
    . ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ، ﭘﻴﺎز ، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ، آﺑﻠﻴﻤﻮ و ادوﻳﻪ ﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﻬﻴﻪ آن از 
ﻣﻌﺮوف  اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺧﻨﻚ و  ﻛﭙﻮر آﺑﻪﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ 
 .(8631ﻛﻮﭼﻜﻴﺎن )  ﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر   -1-2-2
ﻓﻴﻠﻪ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴﻪ  ﻓﺮآﻳﻨﺪدر ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ از ﺿﺎﻳﻌﺎت  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن در  5002در ﺳﺎل 
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ( دﻣﺎي ﻳﺨﭽﺎل ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  4ﺗﺎ  1ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در دﻣﺎي 
ﻫﻔﺘﻪ در  31ﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻮدر ﺳ
  (5002,loM.)ﻫﻔﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 71ﺗﺎ  41ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه و ﭘﺲ از 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  
 
 
 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ارﺳﻨﻴﻚ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ   در ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ  ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﻟﮕﺎرد 8991در ﺳﺎل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد  4/8ﭘﻮدر ﺳﻮپ را ﺗﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ارﺳﻨﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در 
در ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي ﻻﻣﻴﻨﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  و در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي از ﺳﺎل 
  .ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد و ﺳﻮپ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻠﻜﻪ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد 0002
آﻗﺎي  ﭼﻮدري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﺑﺪون ﺑﻮ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﺎﻫﻲ  ،در ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  2991در ﺳﺎل 
    .ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ  3ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ و ﺷﻮرﻳﺪه  در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
ﻮرﻳﻤﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد ﺧﺸﻚ ﺑﺮروي ﺳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮدر ﺳ ،آﻗﺎي ﻫﻮدا در ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي 1002در ﺳﺎل 
درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  27/8 – 37/4ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم داد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮدر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
  .(1002,aduH) ﺑﻮده اﺳﺖ(  aedirtepimeN)درﺻﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻮدر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ دم رﻳﺶ  61/8-71/5
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮدن ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ،ﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎآﻗﺎي ﻣﻮرﻳﺲ در ﻛ0002 در ﺳﺎل
  .اﻧﺠﺎم داد 
  
 ٧  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
 
 
  روش ﻛﺎر -2
ﻛﭙﻮر  ﻧﻘﺮه اي از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ) در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ، ﻗﺒﻞ از ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻮپ  2 – 1ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ( ﺶ در اﻳﺮان  و ﻣﺎﻫﻲ ارﺳﺎﻟﻲ از ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻨﺎم دم رﻳ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺸﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ واز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آزﻣﺎ
ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ 
  : ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 3ز ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ، ا
  nasyl sumenirohCﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم .  1
  sutainim sunirhteLﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ از ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس .  2
  atatcnup enaperDﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ از ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤ.  3
 5.5=Hp، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ در آب داري اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺧﻮراﻛﻲ و ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎك ﺷﺪن  وﺷﺴﺘﺸﻮ  زﭘﺲ اﻛﻪ 
   و آﺑﮕﻴﺮي ﺳﭙﺲ ﭘﺮس ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪهﺳﭙﺲ  .ﮔﺮدﻳﺪﭘﺨﺖ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﺨﺖ و  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮس ﺷﺪه .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﺎر ﭘﺮس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺎز ﺳﺮخ ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ، ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺸﻨﻴﺰ،  اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﻻزم ﺳﭙﺲ.ﭘﺮس ﻣﻜﺮر ، ﭼﺮﺑﻲ زداﻳﻲ و ﺑﻮ زداﻳﻲ ﻣﻴﮕﺮدد 
  (7991,ramukapoG.K) .ﺷﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻚ ، ﻓﻠﻔﻞ ، ﻛﺎرﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ ، اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ، ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ،آب  ﺑﻪ آن 
  رت ﺗﺎزه از ﺑﺎزار ﺧﺮﻳﺪاري و ﭘﺲ از ﭘﺎك ﻛﺮدن ﺧﺮد و ﺳﭙﺲ در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮔﺮدﻳﺪﭘﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﻮ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در آب داغ ﺻﻮرت  001 – 09دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  02-51ﭘﺨﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺜﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﭘﻴﺎز ﺳﺮخ ﺷﺪه ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ از ﺷﻴﺮ  ﺧﺸﻚ ﭘﺨﺖ و ﭘﺮس، ﮔﻮﺷﺖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺲ .ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ آﺳﻴﺎب و ﺳﭙﺲ  ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ 3/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﺑﻪ ﻣﺪت  07 - 09ﻣﺨﻠﻮط و ﺧﻤﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دﻣﺎي 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٨
 
 
 
 001،  06ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﻻﻣﻴﻨﺖ در اوزان ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ دراﻳﻦ ﭘﻮدر  .ﮔﺮدﻳﺪﭘﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺣﺴﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ 002و
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  SSPSﺗﻮﻟﻴﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
ﻳﻜﻲ   .ﻋﻤﻞ آوري و ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻮپ درﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎران  در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد زﻳﺮا  ﺑﺴﺮﻋﺖﻛﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺧﻤﻴﺮ ﺳﻮپ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎر ﭘﺮوژه وﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ . ﻧﮕﻬﺪاري آن در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ زﻳﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر  ﺑﻮده ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻬﺪ ﺟﻨﻮب ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻮدر در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻻﻣﻴﻨﺖ دار در ﻣ
  .اﺳﺖ
ﭘﻮدرﻫﺎي ﺳﻮپ ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ﭼﻤﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  در اﻳﻦ ﻃﺮح 
 51-01ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺳﻮپ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده  و ﺑﻪ ﻣﺪت  001ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ آﻣﺎده دو ﻟﻴﻮان آب را ﺟﻮش وﺑﻪ آن .ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﻢ زده ﺷﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺒﺰي ﻣﻌﻄﺮ و ﻫﻮﻳﺞ ﻳﺎ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ آن دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺮارت داده و ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺑﺎر 
 . اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد
 
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ -2-1
  ﻣﺼﺮﻓﻲ -2-1-1
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي 
 lyxobraC، ﺷﻜﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﺧﻮراﻛﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻪ وﻻﻣﻴﻨﺖ ،،روﻏﻦ، ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﭘﻴﺎز  ، ادوﻳﻪ ﺟﺎت
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  CMCﻳﺎ  esolulleC lyhteM
 ٩  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
 
 
  ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪﻧﻲ -2-1-2
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰ اﺳﺘﻴﻞ ، ﭼﺎﻗﻮ ، ﺳﻴﻨﻲ ، ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ، اﺟﺎق ﮔﺎز ، دﻳﮓ اﺳﺘﻴﻞ ، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
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  (1731وﻳﺪا ﭘﺮواﻧﻪ)و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  NVT،   Hp، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ ، رﻃﻮﺑﺖ
  : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ، ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ، ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ
  : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻳﺎ ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺰه ﺳﻮپ، ﺳﻮپ ﺗﻬﻴﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ، ﺑﻮ ، رﻧﮓ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  (ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ) اول ﻃﺮح  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﺎز -3-1
 ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ -3-1-1
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس.  3- 1ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  
  
 ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ.  3- 2ﻧﻤﻮدار
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم.  3- 3ﻧﻤﻮدار
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 ﻣﺎه در ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ، ﺳﺎرم و ﭼﻤﻦ 3ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آزاد ﻛﻞ ﻃﻲ . 3-11ﻧﻤﻮدار 
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  .ﻓﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻛﻠﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه          
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 ﻣﺎه 4ﺷﻤﺎرش ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ﻃﻲ . 3-71ﻧﻤﻮدار 
 
 
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٨١
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 ﻣﺎه 4ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ ﻃﻲ . 3-81ﻧﻤﻮدار 
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 ﻣﺎه 4ﺷﻤﺎرش ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ ﻃﻲ . 3- 91ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
 ٩١  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
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 ﻣﺎه 4ﻠﻲ ﻓﺮم در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ﻃﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛ. 3-02ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه             
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  -3-2
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات اورﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ در ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ.  3-12ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻮد اﻣﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه، ﺑﻮ ، رﻧﮓ ، ﺑﺎﻓﺖ در ﻓﺮم ﻣﺮﺑارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﻲ در 
ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻗﻢ زده  درﺻﺪ 05ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم  را ﻃﻌﻢ وﻣﺰه در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 03درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس  04و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ  اﻧﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٠٢
 
 
 
ﺪاد ﻛﻤﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻌاز ﻲﻳآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﺸﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎز اول ﻃﺮح و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود ﺗﺮ 
داﺷﺘﻪ  ﻣﺰه از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ را ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﺳﻮپ ﭘﻮدرﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .اﺳﺖ
  
  (ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ )  ﻓﺎز دوم ﻃﺮح ﺸﻬﺎيآزﻣﺎﻳ -3-2-1
  
  :در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ   ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ دومﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻓﺎز  ﻳﺸﻬﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎ
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 در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ، ﺳﺎرم و ﭼﻤﻦ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات . 3-22ﻧﻤﻮدار 
  
 ١٢  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻃﻮﺑﺖ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ، ﺳﺎرم و ﭼﻤﻦ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ. 3-32ﻧﻤﻮدار
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ، ﺳﺎرم و ﭼﻤﻦ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ. 3-42ﻧﻤﻮدار 
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 در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ، ﺳﺎرم و ﭼﻤﻦ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ  NVTﺗﻐﻴﻴﺮات . 3-52ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﻴﺮات وزﻧﻲﻴﺗﻐ -3-2-1-1
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 راﻧﺪﻣﺎن وزﻧﻲ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم. 3-62ﻧﻤﻮدار 
 
 ٣٢  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
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 راﻧﺪﻣﺎن وزﻧﻲ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ. 3-72ﻧﻤﻮدار 
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 راﻧﺪﻣﺎن وزﻧﻲ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس. 3-82ﻧﻤﻮدار 
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٢
 
 
 
 
 
 راﻧﺪﻣﺎن درﺻﺪ وزن  ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ، ﺳﺎرم و ﭼﻤﻦ. 3- 92ﻧﻤﻮدار 
 
  ﻣﺎه 4 ﭘﺲ از ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺸﻬﺎيآزﻣﺎﻳﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-2-1-2
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 ﻣﺎه 4ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﻃﻲ ﺸﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آزﻣﺎﻳ. 3-03ﻧﻤﻮدار 
  
 
 ٢  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
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 ﻣﺎه 4ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ ﻃﻲ  ﺸﻬﺎيﻦ آزﻣﺎﻳﻣﻴﺎﻧﮕﻴ. 3-13ﻧﻤﻮدار 
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 ﻣﺎه 4ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ﻃﻲ  ﺸﻬﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آزﻣﺎﻳ. 3-23ﻧﻤﻮدار 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٢
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 ﻣﺎه 4اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ازت آزاد  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﻃﻲ . 3-33ﻧﻤﻮدار
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 ﻣﺎه 4ﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ ﻃﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ازت آزاد  در ﭘ. 3-43ﻧﻤﻮدار
  
 ٧٢  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
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 ﻣﺎه 4اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ازت آزاد  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ﻃﻲ . 3-53ﻧﻤﻮدار
 
  
 در ﻣﺎه اول NVTﺗﻐﻴﻴﺮات .  3-1ﺟﺪول 
 
 .giS f ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
 0/30 6/426 58/348 2 171/786 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
 21/959 6 77/357 داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ
  
 8 942/044 ﺟﻤﻊ
   
 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ) ﺗﻴﻤﺎر  3در ﻣﺎه اول ﺑﺮاي  NVT، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات  3-1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
 ( . 50.0<P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﭼﻤﻦ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٨٢
 
 
 
 
 در ﻣﺎه دوم NVTﺗﻐﻴﻴﺮات .  3-2ﺟﺪول 
 
 .giS f ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
 0/100 43/351 7/307 2 51/704 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
 0/622 6 1/353 داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ
  
 8 61/067 ﺟﻤﻊ
   
 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ) ﺗﻴﻤﺎر  3در ﻣﺎه دوم ﺑﺮاي  NVT، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات  3-2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
  ( . 50.0<P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﭼﻤﻦ 
 
 در ﻣﺎه ﺳﻮم NVTﺗﻐﻴﻴﺮات .  3-3ﺟﺪول 
 
 .giS f ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
 0/000 192/648 8/134 2 61/268 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
 0/920 6 0/371 داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ
  
 8 71/630 ﺟﻤﻊ
   
 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ) ﺗﻴﻤﺎر  3در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﺮاي  NVT، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات  3-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
  ( . 50.0<P) ر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ دا( ﭼﻤﻦ 
 
 در ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم NVTﺗﻐﻴﻴﺮات .  3-4ﺟﺪول 
 
 .giS f ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
 0/100 32/453 8/478 2 71/947 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
 0/083 6 2/082 داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ
  
 8 02/920 ﺟﻤﻊ
   
 
 ٩٢  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
 
 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس ) ﺗﻴﻤﺎر  3در ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺑﺮاي  NVT، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات  3-4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
  ( . 50.0<P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( و ﭼﻤﻦ 
 
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ  •
 ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري 4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از .  3-5ﺟﺪول 
 
 .giS f ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
 0/000 53/226 45/185 2 901/261 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
 1/235 6 9/391 داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ
  
 8 811/653 ﺟﻤﻊ
   
 
ﻣﺎﻫﻲ ) ﺗﻴﻤﺎر  3ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﺮاي  4، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﭘﺲ از  3-5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
   ( . 50.0<P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ﭼﻤﻦ 
 
 
 ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺸﻬﺎيآزﻣﺎﻳ -3-2-1-3
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 ﻣﺎه 4در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﻃﻲ   ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸ. 3-63ﻧﻤﻮدار
  
 ﻳﺎ ﺣﺬف و رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺰ م ﻫﺎ در ﺛﺠﺰﻳﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٠٣
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 ﻣﺎه 4در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﻃﻲ  ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸ. 3-73ﻧﻤﻮدار
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 ﻣﺎه 4در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﻃﻲ  ﺷﻤﺎرش ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ . 3-83ﻧﻤﻮدار
  
  
  
 ١٣  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
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 ﻣﺎه 4ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ ﻃﻲ . 3-93ﻧﻤﻮدار
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 ﻣﺎه 4ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﻃﻲ . 3-04ﻧﻤﻮدار
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٢٣
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 ﻣﺎه 4ﺷﻤﺎرش ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ ﻃﻲ . 3-14ﻧﻤﻮدار
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 ﻣﺎه 4در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ﻃﻲ ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  . 3-24ﻧﻤﻮدار
  
  
  
 ٣٣  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
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 داد
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5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 ﻣﺎه 4ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس ﻃﻲ . 3-34ﻧﻤﻮدار
  
ﭘﻮدر  در ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪيآزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮداد  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
  .ﺳﻮپ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
 
 ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  •
 
 ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري 4رش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻤﺎ.  3-6ﺟﺪول 
 
 .giS f ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
 0/000 203/320 2/211 2 4/522 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
 6/499 6 4/791 داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ
  
 8 4/762 ﺟﻤﻊ
   
 
 3ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﺮاي  4، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﭘﺲ از  3-6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
   ( . 50.0<P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ﭼﻤﻦ ) ﺗﻴﻤﺎر 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٣
 
 
 
 ﺷﻤﺎرش ﻛﭙﻚ ﻫﺎ •
 
 ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري 4ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻤﺎرش ﻛﭙﻚ ﻫﺎ ﭘﺲ از .  3-7ﺟﺪول 
 
 .giS f ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
 0/000 7211/287 1/151 2 2/103 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ
 30201/444 6 02216/766 داﺧﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ
  
 8 2/803 ﺟﻤﻊ
   
 
ﺗﻴﻤﺎر  3ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﺮاي  4، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻤﺎرش ﻛﭙﻚ ﻫﺎ ﭘﺲ از  3-7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
   ( . 50.0<P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ﭼﻤﻦ ) 
  
 ﭼﺸﺎﻳﻲ ﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸ -3-2-1-4
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 ﻣﺎه 4اورﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ  در ﭘﻮدر ﺳﻮپ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﭼﻤﻦ و ﻋﺮوس ﻃﻲ  ﻬﺎيآزﻣﺎﻳﺸ. 3-44ﻧﻤﻮدار
 
 ٣  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
 
 
در ﺗﺴﺖ ﭼﺸﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه، ﺑﻮ ، رﻧﮓ ، ﺑﺎﻓﺖ در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد اﻣﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
و  درﺻﺪ 03 ﭼﻤﻦدرﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  04ﻃﻌﻢ وﻣﺰه در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 03ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات اورﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ  •
   اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ sillaW - laksurKﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات اورﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻣﺎه 4ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از ( ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ) ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات اورﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ 3-8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  
   ( . 50.0<P) ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ، ﻋﺮوس و ﭼﻤﻦ ) ﺗﻴﻤﺎر  3ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﺮاي 
  ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري 4ﺗﻐﻴﻴﺮات اورﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از . 3-8ﺟﺪول 
  
    etsaT
  erauqs-ihC  7/002
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  2
 .giS  0/720
  
 
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٣
 
 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي  -4
ﺎزﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻮپ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري .ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد، و در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮدر ﺳﻮپ در زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 .ﭘﻮدر در ﭘﺎﻛﺖ ﻻﻣﻴﻨﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻓﺎز ﺻﻔﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ . ﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ در ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴ
و  03ﻃﺒﻖ ﺟﺪاول  NVTﺑﻮدن ﭼﺮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ و 
 .از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرم و ﻋﺮوس ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 13
  
  رزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺴﻲا -4-1
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪآزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﭼﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺴﺖ ﭼﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮپ ﺑﺮ روي 
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻮپ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در  09ﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻌﻢ،  ﻣﺰه، ﺑﺎﻓﺖ، ﺑﻮ و رﻧﮓ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫ
در درﺟﻪ اول ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ و آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﺸﺎﻳﻲ درﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ازﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﭼﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻣﺎه . ﻋﺮوس ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
در .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻢ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺴﺖ ﭼﺸﺎﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه، ﺑﻮ ، رﻧﮓ ، ﺑﺎﻓﺖ در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد اﻣﺎﺑﺎ در ﺗ 34و 02ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮب  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﻌﻢ وﻣﺰهﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اد و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس درﺻﺪ اﻓﺮ 04درﺻﺪ اﻓﺮاد و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ  04ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم 
  .درﺻﺪ  اﻓﺮاد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺳﺖ 03
  
  ﻫﻲ ﺳﺎرم، ﭼﻤﻦ و ﻋﺮوس ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺳﻮپراﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎ -4-2
درﺻﺪ اﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ  26وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ ﭘﺲ از ﭘﺎك ﺷﺪن و ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺪن و ﭘﺨﺖ ﺗﺎ 
 05ن ﺷﺪه و ﺧﻤﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود وزن اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﻠﻪ آن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدن اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎ اﻓﺖ وزﻧﻲ ﺟﺒﺮا
درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ وزن ﺧﻤﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ ﻧﺼﻒ وزن ﻣﺎﻫﻲ 
ﻲ ﻛﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻪ درﺻﺪ وزن ﻣﺎﻫ 52اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﭘﺲ از آن . ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺑﺎزار اﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ  001ﻣﻲ ﺷﻮدو ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از 
 .اﻓﺖ وزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ  62در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﻛﻴﻠﻮ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﺗﻬﻴﻪ  ﻧﻤﻮد 52ﻣﻴﺘﻮان 
 ٧٣  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
 
 
  زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري -4-3
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻛﻠﻲ ﻓﺮم، ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻪ     NVTﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ،  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن،آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻬﺎيﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸ
ﻳﻜﺲ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺪ NVTﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 02از ﻋﺪد  01از ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻮدن آن ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهNVTاﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻬﺎيدر ﺳﻠﺴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸ
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  14ﮔﺮم  ﻫﻢ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  83ﺷﺮوع و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ
  ﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻮدن ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﮔﺮم اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺴﺎد ﻳ 001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  53
ﻛﻢ ﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ در ﭘﻮدر ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮو .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه رﻃﻮﺑﺖ را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از اﻳﻦ . ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎي ﻣﻲ ﮔﺮدد
درﺻﺪ در ﭘﻮدر  21ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻻﻣﻴﻨﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪرو ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎي 
ﺳﻮپ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻓﻪ ﻛﺮدن از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻤﻦ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻢ ﭼﺮب ﺑﻮدﻧﺪن اﺿﺎ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭘﻮدر ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﻲ و ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﺑﻬﺘﺮ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ 
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﺎرﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻧﻴﺰ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد
ﻳﺎ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﻨﮓ  ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ آب اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻢ آورﻧﺪه  CMCﺳﻠﻮﻟﻮز  ﻳﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ادوﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف آن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎز ﺿﻤﻦ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺑﻮي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻌﻢ ﭘﻮدر ﺳﻮپ اﻓﺰوده و در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن  ﺑﺨﺼﻮص. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻮﺷﺖ و  Hpاﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ آوردن . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ﺑﻮي
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن . آب ﺷﻮﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺿﻤﻦ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﭼﺮﺑﻲ در ﮔﻮﺷﺖ در ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺑﻮي آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻃﻌﻢ وزﻳﺒﺎ ﻛﺮدن ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻮپ  درﺻﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻌﻨﺎع ﻳﺎ ﺟﻔﺮي و ﻫﻮﻳﺞ ﺧﺸﻚ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 1ﺳﺒﺰي ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 .ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ
  
  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن -4-4
در ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺧﻤﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ آن در ﺿﻤﺎﺋﻢ ﻣﻮﺟﻮد  
ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ رﻧﮓ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﻮدر . اﻳﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﺟﻨﻮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ. اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده  08ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺗﺤﺖ ﺧﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮي ﻧﻤﻮد درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻮپ  ﻣﻲ ﺗﻮان از 
  ()2991.yrahduhC .اﺳﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  ٨٣
 
 
 
ﮔﺮم  وﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  53ﺑﺎ  NVT  درﺻﺪ اﺳﺖ و  52ﭘﻮدر ﺳﻮپ از ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ 
ﻻ رﻓﺘﻪ و در ﻣﺎه آﺧﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻣﺎ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ   5   x  01  4ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺪون . ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﺮﺧﻲ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت روﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  .اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﺑﻌﺪ زﻣﺎن درﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 ٩٣  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
 
 
  ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  -5
  
 ± 01 از ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ) درﺻﺪ اﺳﺖ 52ﭘﻮدر ﺳﻮپ از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل 
ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﻴﻤﺖ  06ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻮپ  4ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان  052ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از  ( ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺳﻮپ 052
ﻮر ﺑﻪ ﻃﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻮدﺧﻮاﻫﺪرﻳﺎل  00002ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻮپ  4 ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ رﻳﺎل0005ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ را 
ﺧﻮاﻫﺪ دﻫﻲ درﺻﺪ ﺳﻮد  08درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺟﺎﻧﺒﻲ ، 02و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  رﻳﺎل 00001ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .داﺷﺖ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  0 1
آﺑﺰﻳﺎن ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از
  .اﻗﺪام ﻧﻤﻮد 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  0 2
ارﺟﺎع و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ  ﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳ در ﻏﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژهﻧﻤﺎﻳﻢ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ 
 .ﮔﺮدد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ
 
 ١  .../ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﺳﻮپ ﻣﺎﻫﻲ از              
 
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ 
  
آﻗﺎي ﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻨﺪ ﮔﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﺧﺼﻮﺻﺎﻳﺮﻳاز ﻣﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺎ ، ﺮﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺎﻇﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻨﺠﺮاﻧﻲ  ،ﻣﻬﻨﺪس داﺋﻤﻲ 
  .اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺪرﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲﻣﺎران و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻗﺎي اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﺑﺎد  از زﺣﻤﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﺪﻳﺮ  آﻗﺎي ﺟﻬﺎﻧﺘﻴﻎ از .ﻣﻲ ﻛﻨﻢﻨﺪه ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺸﻜﺮ ﺑﺎدﮔﺎن راﻧآآﻗﺎي آذر از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻢﺷﻬﺪ ﺟﻨﻮب 
  .اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻣﺤﺘﺮم
ﺟﻠﻴﻠﻲ ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﺨﺼﻮﺻﺎ آﻗﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻣدر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﻜﺎران رﻳﺎﺳﺖ و از  
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﻤﻲ ، ﻫﻤﻜﺎران  ، ﺪارﺷ ﺳﻴﺪ رﺳﻮل ﻣﻬﻨﺪس، ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺮﺑﺎن زارع ﮔﺸﺘﻲ ، ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ دﻛﺘﺮ 
  .ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ دارمﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺣﺴﻲ ﻛﻤﺎل 
  
  
 
 
٢  / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻬﺣﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
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  / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻬﺣﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
 
 
 
Abstract: 
 
Fish soup powder is produced from three kinds of fish in Chabahar catched in Oman sea white flesh of many low 
value fish like threadfin bream, perches etc. can be used to prepare instant fish soup powder. This product has a high 
consumer acceptability in many countries in this research project we used 4 low value fishes with local name of 
Sarm, Chaman, Aroos and Talal belonging to families Carangidea, Lethrinidea  , Drepanidae and Scombroidea. soup 
powder packed in laminated pouches and the shelf life of it is one year in ambient temperatures. The quality used to 
be good up to 6 month but after this time the quality decreases gradually. The experiment on fish soup showed that 
the percentage of protein was 32 percent, fat 11 percent and humidity 12 percent and ash 4 percent. The experiment 
conducted on fish soup powder was peroxide, total microbial count, organoleptic test for 6 month. 
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